












































































































































































































































































































































































































（25）MONIKAPelz†一NICHT MICH WILLICH RETTENTH Die LebensgeschlChte
desJanusz Korczak　酒寄進一・訳　私だけ助かるわけにはいかない！コル
ナヤツク　ほるぷ出版1994　pp123
（26）同上pp138－pp139
（27一同上pp165－pp167
‘28）塚本智宏「コルチャック　児童の権利の尊重」子どもの未来社　2004　pp21
は鋸同上pp21
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